









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































0 韓国女性開発院院長　 キム キョンエ
0 韓国両性平等教育振興院












































































































































































































































































































































































編 集 後 記
ヌエックニュース第120号
平成20年2月5日発行
編集発行　国立女性教育会館
〒355-0292 埼玉県比企郡嵐山町菅谷728
@0493-62-6711（代表）
FAX.62-6722（総務課）62-6720（事業課）
62-6721（情報課）62-9034（研究国際室）
ホームページURL http://www.nwec.jp/
E-mail webmaster@nwec.jp
この紙は再生紙を利用しています。
b今号は開館30周年記念事業の特集です。事業全体の様子、ご来
賓の祝辞、記念の主催事業、歴代館長のメッセージ等、記念事業
全体を網羅した編集にしました。
b参加者を募集する平成20年度の主催事業を別刷りでお届けしま
す。他にも「NWECプログラム」など随時行う事業もあります。
本誌やホームページでお知らせしますので、ぜひご参加を。
b新しい年を迎え、巻頭の理事長メッセージにもありますが、30
周年の積み上げの上に、さらなる歩みを進めるため、役職員一同
がんばってまいります。本年もよろしくお願いします。
●展示コーナ （ー1月～3月）
「NPOで活躍する女性たち」
女性の活躍は様々な分野に広がってきていますが、女性のキャリアの新たな可能性の一つとして
脚光を浴びているのがNPO活動です。どのような女性たちが、どのように活動しているのかを探
る資料を、１階エントランスホールに展示中ですので、是非ご覧ください。
＊展示資料例「キャリア形成にNPO活動をいかした女性たち」
「デイ・サービスからまちづくりへ：主婦たちがつくったNPO『コスモスの家』」
「ＮＰＯと女性たち：10人の女性の選択 4人の記者の視点」
※展示のリストはホームページに掲載しています。
http://www.nwec.jp/jp/center/page05.html
平成20年度 国立女性教育会館 事業計画（参加者を募集する事業）
女性関連施設・団体リーダーのための
男女共同参画推進研修
【女性関連施設管理職コース】
【団体リーダーコース】
平成20年６月11日π～13日ª
２泊３日
事業名・開催時期
●基幹的な女性教育指導者等の資質・能力の向上
平成20年度に実施予定の事業計画です。掲載内容は平成20年１月28日現在の計画であり変更する場合もあります。
事業内容等、詳細につきましてはお問い合わせください。【電話：0493－62－6711（代表）】
●その他
上記の事業のほか、会館では一般成人男女を対象とした「NWECプログラム」を実施しています。これは、「女性の生き方」を中
心に、家族、健康等のテーマを取り上げたプログラムにより、週末に宿泊を伴う日程として幅広い人々が参加しやすいものとしてい
ます。
また、会館では、学習活動支援を目的に、研修施設・宿泊研修施設の提供を行っています。利用される方の性別を問わず、男女共
同参画に関する研修をはじめとした幅広い活動ができますので、是非ご利用ください。
研修施設、利用料金等詳細については会館ホームページ（http://www.nwec.jp/）又は利用案内（0493－62－6723）までご確認く
ださい。
対象・募集人員 事　業　内　容
女性関連施設の管理職及び
女性団体リーダー
100名
地域の男女共同参画を積極的に推進するリーダーと
して必要な専門的知識、マネジメント能力、ネットワ
ークの活用等、高度で専門的な研修を行う。
独立行政法人
家庭教育・次世代育成支援指導者研修
平成20年５月30日ª～31日º
１泊２日
女性のキャリア形成支援推進研修
平成20年10月８日π～10日ª
２泊３日
配偶者からの暴力等に関する相談員
研修
平成20年11月19日π～21日ª
２泊３日
男女共同参画のための研究と実践の交
流推進フォーラム
平成20年８月29日ª～31日∂
２泊３日
事業名・開催時期
●男女共同参画・女性教育・家庭教育に関する喫緊の課題に係る学習プログラム等の開発・普及
●男女共同参画及び女性教育に関する国際貢献、連携協力の推進
対象・募集人員 事　業　内　容
検討中
◆都道府県・指定都市の女性
関連施設職員
◆女性団体・グループ・NPO
等リーダー
60名
◆公私立の女性会館・女性セ
ンター等の女性関連施設の相
談員
60名
◆女性団体等のリーダー◆研
究者等◆男女共同参画・女性
教育・家庭教育等の行政担当
者◆女性関連施設職員
600名
検討中
※内容等について決定し次第、当会館ホームページ
等でお知らせします。
活力ある社会を創造するためには、女性の個性や能
力を十分発揮することが求められている。
女性一人ひとりが置かれた状況に応じて、柔軟にキ
ャリア設計したり学習したりできるように、女性関連
施設等におけるプログラムの立案、サポートシステム
の構築等、キャリア形成支援に関する専門的・実践的
研修を行う。
多様化・複雑化している相談内容に対応できる相談
の質の向上を目指し、今日的課題の解決に必要なより
専門的な知識と高度な技能の習得を図る。
男女共同参画社会の形成をめざし、女性のエンパワ
ーメントに資する活動を支えるため、これらの実践を
踏まえた研究成果や専門性の高い情報の提供・交換を
行うとともに国内外のネットワークづくりを支援する。
アジア太平洋地域の女性リーダーエン
パワーメントセミナー
平成20年12月12日ª～21日∂
10日間
女性のエンパワーメント国際フォーラム
平成20年12月20日º～21日∂
１泊２日
事業名・開催時期 対象・募集人員 事　業　内　容
行政担当者・NGOの指導
者（日本を含む）
18名程度
◆男女共同参画・女性教育・
家庭教育等の行政担当者◆女
性関連施設職員◆女性団体等
のリーダー◆研究者◆国際交
流・開発援助に関わる者◆企
業関係者等
100名
開発途上国等において研修成果を普及していく立場
にある女性行政・教育担当者、NGOのリーダーを対
象に、女性の能力開発・人材育成等の課題を取り上げ
参加型の実践的なセミナーを行う。
女性の人権、女性の能力開発・人材育成等地球規模
の課題をテーマに海外専門家を招へいし、アジア太平
洋地域の課題分析を行い、海外の研究者や行政関係
者・女性団体等指導者との交流を深めるとともに、ネ
ットワークづくりを進める。
